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Bruxelles, 19 octobre 1973 
BO/eb 
cc. aux membres du Groupe et à MM., Les Directeurs Généraux DG I, DG X 
Objet: réunion de la Commission du vendredi soir 19 octobre 1973 
La Commission s'est réunie en séance spéciale vendredi soir. Elle 
devait discuter de la situation pétrolière dans la Communauté et de 
certains problèmes agricoles. 
La p'artie concernant les problèmes énergétiques s'étant déroulée 
en restreinte, je peux seulement vous dire qu'aucune décision n'a été 
prise et que l'ensemble des problèmes énergétiques a été renvoyé à la 
séance ordinaire de mercredi prochain. 
En ce qui concerne les problèmes agricoles, après avoir pris 
acte du renvoi des problèmes concernant la réévaluation du florin à une 
autre séance du Conseil des ministres de l'agriculture, la Commission 
a approuvé une proposition de M. Lardinois de diminuer la prime de 
dénaturation du blé tendre à partir du 1er novembre prochain, de 12 
à 7 unités de compte par tonne, et cela afin de rendre moins intéressante 
la fransformation en aliment pour le bétail du blé tendre. Entre 4 et S 
millions de tonnes de blé pourront être disponibles pour le marché 
mondial jusqu'à la prochaine récolte, si les p rix sur le marché resteront 
au niveau actuel. Ainsi le FEOGA fera une économie de 200 millions d'U.c., 
y compris le revenu de la taxe à l'exportation des céréales. 
Amitiés, 
